التعليل والمناسبة والمصلحة: 

بحث في بعض المفاهيم التأسيسية لمقاصد الشريعة

= Al-ta'lil wa'l-munasabah wa'l-maslahah: bahth fi ba'd al-mafahim al-ta'sisiyyah li-maqasid al-shariah by El-Mesawi, Mohamed El-Tahir
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